




Valencia, 6 de julio de 2011 
 
Con música, exposiciones, juegos y cuentacuentos para acercar a los más pequeños 
la figura de Enric Valor y sus populares Rondalles 
 
L’Escola d’Estiu de la UPV homenajea al escritor 
Enric Valor, en el centenario de su nacimiento 
 
 
Cerca de 1.600 niñas y niños, de entre los 4 y 14 años de edad, participan durante este mes de 
julio en l’ Escola d’Estiu de la Universitat Politècnica de València, que este año está dedicada 
como homenaje al escritor valenciano Enric Valor, de quien se celebra este año el centenario 
de su nacimiento ((22 de agosto del 1911), y a su obra más conocida “Les Rondalles 
valencianes”, que han servido de iniciación a la lectura a miles de niños valencianos. 
 
En esta XXVI edición, que lleva por titulo “L’Escola de les Rondalles”, los niños y niñas tienen 
oportunidad de conocer y disfrutar de las historias y personajes característicos de las populares 
“ ondalles” de Enric Valor, como la  Rabosa, el Patge Saguntí, el Llenyater o el Mig Pollastre. 
Entre otros muchos personajes de las fábulas del mundo del ilustre Enric Valor, que se 
encarnarán en la imaginación de los pequeños, en una experiencia gratificante y divertida, a la 
vez que enriquecedora. 
 
Doctor Honoris Causa por la UPV, Enric Valor representa una de las personalidades más 
importantes en la literatura y la lengua de los valencianos, y el 2011, junto con otras 
instituciones, como la Academia Valenciana de la Lengua, está dedicado a recordar y difundir 
su obra y su vida, con exposiciones, cuentacuentos, publicaciones, música y otras actividades 
sobre la figura del célebre lingüísta, escritor y ensayista valenciano nacido en Castalla. 
 
Actividades 
La Universitat Politècnica de València se ha sumado también a esta conmemoración. Así, a 
través del Área de Promoción y Normalización Lingüística, que colabora con L’Escola d’Estiu, 
se han programado varias actividades para los escolares que pasan su período de vacaciones 
en la escuela de verano que la UPV realiza en sus tres campus (Valencia, Gandía y Alcoy) 
durante todo este mes de julio. 
Desde hoy miércoles y hasta el viernes, día 8, los más pequeños, disfrutarán con la música, los 
títeres y la voz del cuentacuentos Dani Miquel, con el espectáculo Los sombreros de Valor, 
mientras que el martes día 12 de julio, lo harán los niños de 11 a 13 años, escuchando las 
divertidas historias, cuentos, los dichos y refranes de los conocidos cuentacuentos Llorenç 
Giménez y Carles Cano, basados en les rondalles (cuentos tradicionales) de Enric Valor. 
Por otro lado, la Academia Valenciana de la Lengua ha colaborado con la entrega de juegos, 
cómics y unidades didácticas, y la exposición sobre el escritor. La exposición, titulada “Enric 
Valor. El valor de las palabras”, se podrá visitar del 21 al 28 de julio, en el edificio de Rectorado 




















Amb música, exposicions, jocs i contacontes per a acostar als més petits la figura 
d'Enric Valor i els seus populars Rondalles  
 
L’Escola d’Estiu de la UPV homenatja a l'escriptor 
Enric Valor, en el centenari del seu naixement 
 
 
Prop de 1.600 nenes i nens, d'entre els 4 i 14 anys d'edat, participen durant aquest mes de 
juliol en’ l Escola d’Estiu de la Universitat Politècnica de València, que aquest any està 
dedicada com homenatge a l'escriptor valencià Enric Valor, de qui se celebra aquest any el 
centenari del seu naixement ((22 d'agost del 1911), i a la seva obra més coneguda “Els 
Rondalles valencianes”, que han servit d'iniciació a la lectura a milers de nens valencians.  
 
 
En aquesta XXVI edició, que duu per titol “L’Escola dels Rondalles”, els nens i nenes tenen 
oportunitat de conèixer i gaudir de les històries i personatges característics de les populars “ 
rondalles” d'Enric Valor, com la Rabosa, el Patge saguntí, el Llenyater o el Mig Pollastre. Entre 
molts altres personatges de les rondalles del món de l'il·lustre Enric Valor, que s'encarnaran en 
la imaginació dels petits, en una experiència gratificant i divertida, alhora que enriquidora.  
 
Doctor Honoris causa per la UPV, Enric Valor representa una de les personalitats més 
importants en la literatura i la llengua dels valencians, i el 2011, juntament amb altres 
institucions, com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, està dedicat a recordar i difondre la 
seva obra i la seva vida, amb exposicions, contacontes, publicacions, música i altres activitats 





La Universitat Politècnica de València s'ha sumat també a aquesta commemoració. Així, a 
través de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística, que col·labora amb L’Escola d’Estiu, 
s'han programat diverses activitats per als escolars que passen el seu període de vacances en 
l'escola d'estiu que la UPV realitza en els seus tres campus (València, Gandía i Alcoi) durant tot 
aquest mes de juliol.  
Des d'avui dimecres i fins al divendres, dia 8, els més petits, gaudiran amb la música, les titelles 
i la veu del cantacançons Dani Miquel, amb l'espectacle Els barrets de Valor, mentre que el 
dimarts dia 12 de juliol, ho faran els nens de 11 a 13 anys, escoltant les divertides històries, 
contes, aquests i refranys dels coneguts contacontes Llorenç Giménez i Carles Cano, basats 
en els rondalles (contes tradicionals) d'Enric Valor.  
D'altra banda, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha col·laborat amb el lliurament de jocs, 
còmics i unitats didàctiques, i l'exposició sobre l'escriptor. L'exposició, titulada “Enric Valor. El 




Àrea de Promoció i Normalització Lingüística (www.upv.es/apnl)  
Escola d’Estiu (www.escoladestiu.com)  
Col·labora: Acadèmia Valenciana de la Llengua (www.avl.gva.es)  
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